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Abstrak 
 
Tujuan dari Evaluasi Terhadap Perlakuan Akuntansi Atas Modal Kerja Bersih 
Disesuaikan (MKBD) Tahun 2007-2008 Pada PT.Indomitra Securities Berdasarkan 
Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek (Bapepam), yang meliputi pengakuan beban dan 
pendapatan (recognition), pengukuran (measurement), penyajian laporan keuangan 
(presentation), pengungkapan (disclosure), serta laporan MKBD tahun 2007-2008 
adalah untuk memastikan kesesuaian perlakuan akuntansi dan pemenuhan kewajiban 
nilai MKBD antara penerapan yang dilakukan oleh Perusahaan dengan ketetapan 
Bapepam dan Standar Akuntansi Keuangan No.42 Akuntansi Perusahaan Efek, serta 
evaluasi dari hasil penelitian. Evaluasi tersebut guna membuktikan bahwa penerapan 
yang dilakukan oleh perusahaan telah sesuai dan mengacu pada ketetapan Bapepam dan 
SAK No.42 
Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah 
wawancara untuk memperoleh keterangan dari pihak perusahaan mengenai masalah 
terkait. Dokumen dalam bentuk audit long report  tahun 2007 – 2008, sebagai dasar 
kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan. Laporan MKBD perusahaan 
tahun 2007-2008 sebagai acuan nilai MKBD yang dilaporkan. 
Hasil yang dicapai adalah penerapan perlakuan akuntansi oleh perusahaan dalam 
hal pengakuan pendapatan dan beban, pengukuran, penyajian laporan keuangan dan 
pengungkapan sesuai dengan ketetapan SAK No.42 Akuntansi Perusahaan Efek dan 
Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek (Bapepam). Pelaporan nilai MKBD tahun 2007-
2008, yang diambil 25 laporan secara acak dari masing-masing tahun memiliki nilai 
diatas Rp 25 miliar, memenuhi persyaratan jumlah minimum nilai MKBD yang 
ditetapkan Bapepam. 
Simpulan yang dapat ditarik oleh penulis bahwa perlakuan akuntansi yang 
diterapkan oleh perusahaan telah sesuai dengan ketetapan SAK No.42 Akuntansi 
Perusahan Efek. Laporan MKBD perusahaan telah sesuai dan memenuhi syarat yang 
ditetapkan oleh Bapepam. 
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